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ABSTRACT 
 
 
 
 
Hydroxyapatite (HA) is the main structural component of natural bone and 
due to its excellent biocompatibility and bioactivity it can be used in biomedical 
application as a coating layer for metallic implants to help formation of chemical 
bonding at HA/bone interface and work as a protective layer against ion release from 
a metallic prosthesis. In this study, HA bioactive coating was created using sol-gel 
method on the high carbon CoCrMo substrate. Although sol-gel is simple and cost 
effective method with capability to control chemical composition and able to coat on 
the complex-shape implants, massive cracks of HA sol-gel coated layer on implants 
are still the major issue. Cracks can be minimized by changing the viscosity, 
composition or variation in heat treatment procedure. In this study, Na3PO4 and 
CaCl2 were used as the main precursors in sol-gel preparation. The sol-gel was 
centrifuged at three different speeds (1500, 1750 and 2000 rpm). Coated specimens 
were sintered at 500°C, 600°C and 700°C for 20 minutes and 1 hour respectively. 
HA coated samples were analyzed under FESEM, XRD, AFM and electrochemical 
corrosion tests. The initial FESEM test revealed that the best centrifuging speed that 
results in a crack free HA coated layer at room temperature is 1750 rpm with 
viscosity of 1798 CP. The FESEM and XRD results also revealed that the best 
surface morphology with semi-crystalline microstructure belong to the sample 
sintered at 600°C for 20 min. Also it is concluded that sintering temperature above 
600°C for HA coating on Co-Cr based alloys results in cracks propagation. 
Moreover, in terms of surface roughness all coated and sintered samples except the 
one sintered at 500°C for 20 min, showed a good result as well. Finally, in terms of 
corrosion resistance the sample sintered at 600°C for 20 min showed the corrosion 
rate almost 3.5 times lesser than uncoated sample. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Hydroxyapatite (HA) adalah komponen utama struktur semula jadi tulang dan 
disebabkan sifat biokompatibiliti dan bioaktivitinya yang sangat baik, ia boleh 
digunakan dalam aplikasi bioperubatan sebagai lapisan salutan untuk implan logam 
bagi membantu pembentukan ikatan kimia pada antara muka HA/tulang dan 
bertindak sebagai lapisan perlindung terhadap pelepasan ion daripada prostesis 
logam. Dalam kajian ini, salutan bioaktif HA telah dihasilkan dengan kaedah sol-gel 
ke atas substrat CoCrMo berkarbon tinggi. Walaupun kaedah sol-gel adalah kaedah 
yang mudah dan kos efektif serta berupaya untuk mengawal komposisi kimia, dan 
mampu menyalut salutan ke atas implan yang kompleks, namun keretakan lapisan 
sol-gel HA pada implan masih menjadi isu utama. Keretakan boleh diminimumkan 
dengan menukar kelikatan, komposisi atau variasi dalam prosedur rawatan haba. 
Na3PO4 dan CaCl2 telah digunakan sebagai prekursor utama dalam penyediaan sol-
gel. Sol-gel telah diputar pada 1500, 1750 dan 2000 rpm. Spesimen yang tersalut, 
disinter pada 500°C, 600°C dan 700°C, selama 20 minit dan 1 jam. Sampel yang 
disaluti HA telah dianalisa dengan FESEM, XRD, AFM dan ujian kakisan 
elektrokimia. Ujian awal FESEM mendapati kelajuan putaran yang terbaik adalah 
1750 rpm dengan kelikatan 1798 CP pada suhu bilik. Ia dapat menghasilkan lapisan 
salutan HA yang bebas dari keretakan. Keputusan FESEM dan XRD juga mendapati 
bahawa morfologi permukaan dan mikrostruktur semi-kristal terbaik ialah sampel 
yang dibakar pada 600°C selama 20 min. Kesimpulanya, suhu pembakaran melebihi 
600°C untuk menyalut HA ke atas Co-Cr berasaskan aloi menyebabakan keretakan. 
Selain itu, dari segi kekasaran permukaan semua sampel tersalut dan tersinter kecuali 
yang disinter pada 500°C selama 20 min, menunjukkan hasil yang baik, akhir sekali 
dari segi ketahanan kakisan sampel disinter pada 600°C selama 20 min menunjukkan 
kadar kakisan hampir 3.5 kali lebih kecil daripada sampel yang tidak bersalut. 
